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 makes perfect in the 
case of Visibility 
Week,  which starts today 
with a reorganized lineup of speakers.
 
Last week,  




 San Jose Mayor












"We were the only sure thing last week," 
said Scott Valor, lead guitar player for Num-
ber Six and SJSU political science major. 
Number Six, a psychedelic
 rock band, 
will open the Visibility Week show today at 
noon with an hour-long
 
iii, 
crt at the Student 





psychedelic ( music)," Valor said. 
The highlight of 
Visibility
 Week will be 
Wednesday's 
panel  discussion from 
noon to 1 
p.m. in the 
Student Union 
Amphitheatre.  Top-





 as well as the Stu-
dent Union 
Recreation
 and Events 
Center.
 
"These are new facilities
 in San Jose that 
make it a good 
place to live," 
said Andy 
Slean, 




SJSU lacks good 
rapport with the 
sur-




 going on in 
downtown  San 
Jose, he said. 
Student 
Union Director thin 
Barr('tt,  
Transit Mall Project Manager Michael Sac -
tor, representatives from the Guadalupe
 Cor-
ridor construction management company 
and the San Jose Planning 
Department are 
scheduled to take part in the panel, Slean 
said. 
"I am 
ironing out all the details
 with all 
these speakers," 
Slean  said. The discussion 
will be followed by a question and answer ses-
sion to allow students 
input  on these projects, 
he said. 
Visibility Week offers a second concert, 
tomorrow. Mark Anderson, SJSU student
 and 
award -winning pianist, will present a piano 
concert at noon, tentatively scheduled for the 


































 Week on 








 use a 
line -item
 veto to 
cut the $255 














































 professor emeritus 
Benjamin  
Hazard oversees two competitors in a 
Iris Food 







bamboo staves. Hazard learned 
kendo
 in 
Kendo is the 
Japanese
 art of 
fencing
 with 
Japan with the Japanese





 teller  space 
By Suzanne 
Espinosa  





is having a 
hard  time 













 of the 
Student 
Union,  has 
been  trying 




 but banks 


























































 and San 
Fernando 
streets  
'It seems it's now an 
industrywide plan  
rather than have the 
ATMs outside, to have 
them  inside.' 
 
Pat Wiley, 
associate Student Union director 
The 
$110,000
 facility was 
paid
 for by 
banks 





 in use are oc-
cupied by 
Bank
 of America, Bank





Each space is 
rented from the
 Student 
Union board for 
$275  a month. 
"In  February.
 I sent out 50 
letters to 25 
of the largest 
savings  and loans and 
25 of 
the 
largest banks in the
 area, telling them 
of the 
situation
 and asking 




said  the response was low.
 
"What  response
 I did get 
said,  'No, 
we're not 
interested,  but thank 





 he called the 
University  of 
California  at Berkeley, San 
Francisco 
State University 
and San Diego State 
Uni-
versity for leads, but found 
out they too 
were  experiencing problems 
keeping 
ATMs on campus. 
"San Diego State lost one (ATM) 
some time ago and hasn't
 been
 able to re-
place it," Wiley said. 
UC-Berkeley and San Francisco State 
both recently lost ATMs also, he said. 
Wiley said he recently contacted five 
banking institutions in the area Three of 




By Linda Smith 
Deily staff writer
 
AIESEC, the international busi-





elect of the club's SJSU chapter. 
And 
club members said they 













"I'm a little 
concerned,





 so I'm 
going to go for it," said senior Tony 
Dollar, AIESEC executive vice presi-
dent of marketing, who has secured a 
traineeship in Sweden this summer. 
-Northern
 Europe is a long way 
from 
Libya,"  he said. 
AIESEC is a French acronym 






Students  in 






































he will spend 
time 
with some 
Swedish friends He said he won't be 
making the regular tourist stops. 
"I
 think one of the 
major  reasons 









Abu Nidal that Scandinavia
 would be 
his next 








"Before  we (the 
U.S.  delegates) 
went 









asked for some 
kind  of protection. 
"When 




 there was 
supposed to 
be 




 Gong said she 
hardly 
noticed the 
consulate  security guard 
continued 
on pages 
the five-- Wells Fargo. Home 
Savings  and 
First Nationwide
 Savings  may be inter-
ested in using the empty 
ATM space, he 
said, but he's not counting on it. 
"The three ( ATMs)
 that are there now 
have not communicated any 
interest  in 
leaving,"
 he said. "I think they are all sat-
isfied."  
Wiley said he asked Bank of America 
officials if they were 
interested in instal-
ling a second ATM, but they said 
the  use 
on the current machine would have to in-
crease by 75 percent before they would 
consider 
installing  another machine. 
"To the best of my 
knowledge, we 
have more (ATMs ) than the other 
cam-
puses. Most campuses have one or two," 
said Ron Barrett, Student Union director. 
Wiley said he is not aware of any other 
campuses that




 said an 









 the $75 
re-
quested  for hospitality





O'Doherty  could not be reached for 
com-
ment. 
An open forum sponsored
 by the A.S 
Election Board
 is slated for Thursday, Slean 
said.  
The 
forum will run from noon to 1 p.m. 
and will most likely
 be held in the Student 
Union Upper Pad. Discussion will center on 
the SJSU
 election process, he said 
Slean said it's difficult to 
judge how 
many people will
 attend the various Visibility 
Week 


















staff  writer 
A proposed student 




 papers" to the University 
Police De-
partment's interim director, Maurice
 Jones. 
Brian Spurgeon,
 A.S. director of student 
rights,  au-
thored the 
resolution in response to a memo'Bie 
thief  
wrote September 25. 
The
 memo instructed UPD officers 
to gather infor-
mation and make reports on 




Spurgeon not only wants Jones replaced, but 
he
 also 
wants a letter of 
reprimand  lobe placed in Jones' 
person-
nel file that
 will "follow him around from




not available for comment. He has taken 
sick leave 
for at least a month, according to UPD Sgt. Ed 
Anderson.  
Dispute over the 
intent  of the memo arose when the 
San Jose Mercury News 
obtained  and published a copy in 
December. The 
Mandela
 Coalition, an SJSU 
anti-apart-
heid group,
 protested the memo. 
Larry Dougherty, co-founder 
of the coalition, told the 
Mercury News the 
surveillance  was improper 
because
 
the group is 
non-violent. 
A.S. President Erin 




 when it goes before 
the A.S. Board of 
Directors
 for a vote 
next
 week. 
"I've  never seen the police use 
force
 on this campus," 
she said.  
She 
added  the memo is 
smatter of interpretation. 
However, she said 
if police activities involved 
the sur-
veillance of club 
meetings, then it 
would  be a different 
matter. 
Mike  Faber, A.S. 
vice  president, 
said
 the memo was 
in line with 
police  duties. 
"It 
may  have been 
handled  wrong, but 




doing his job," he 
said.  
Faber said it's the
 job of the police
 to provide secu-
rity,  even if that 
means  surveillance 
of groups that are 
"potentially
 able






fort the resolution)," he said. 
Norma Scheurkogel. 
A.S.




has no qualms about
 supporting a 
part  of the res-
olution 
that  called 
for  Jones' 
removal.  
However,  Scheurkogel said 
she
 would stop short of a 
damaging
 letter in the 




 said she believes the 
gathering
 of infor-
mation on student activities 
is a type of blackmail. She 
questioned 
how the information 
would be used. 
Although she is not a 




We don't want to 
pull  the same nasty trick he pulled 
onus," she 
said.  
Tom Boothe, A.S. director 
of personnel, said he would 
need more convincing






He said the resolution 
was a hit strong, hut he 
also 













 that the Educa-
tional Opportunity Program will 
continue, despite restructuring, 
dominated discussion 
at the EOP 
staff awards ceremony Thursday.
 
"There will not
 he that major 
upheaval," said Leon 
Dorosz,
 asso-
ciate academic vice president
 of 
Undergraduate  Studies, regarding 
a report 




 Equity Advisory 
Council  and 
approved by 













versify system to submit proposals 
by July 
I.
 They will address how 
campuses will make it universi-
tywide responsibility to address the 
needs of underrepresented groups 
such as blacks, Hispanics and first -
generation college students 
Traditionally, that responsibil-
ity has rested on the shoulders of 
educational equity programs like 
EDP and Student Affirmative Ac-
tion.
 
FOP directors at other cam-
puses have said they fear their pro-
grams might lose funding because
 
under the new plan, money that has 
gone to EOP and SAA will now be 
distributed according to the discre-
tion of each campus 
president. 
Dorosz  said he has met with 
key people in the  SJSU administra-
tion, including President 
Gail
 Ful-




 Executive Vice 
President J. Handel Evans 
and  
Academic Vice President John 
Gruber, to discuss the report. 
lie said he could not discuss de-
tails of the meetings, but that 
the 
group will have to decide how to re-
structure SJSU's educational equ-
ity process. 
EOP and SAA 
probably won't 








































































































Even if the 
thirst  for power derived from terrorist ac-
tivities 
diminishes,  unfortunately the hunger for
 money 
derived from it will not. 
There are always people who want to make as much 
money as they can from any kind of activity, especially 
those activities that generate a lot of 
funds.
 
Terrorism is a big business. There is a large demand 
for weaponry and items to 
manufacture  explosive de-
vices. 
Some
 terrorist groups are able to acquire these 
goods directly from dealers and others
 may have to get 
them through the black
 market. 
Since both of these transactions would probably be 
clandestine because of the nature of their use, the prices can always resort to plastic explosives, which are not eas-
most likely are 
more than would usually be asked. 
ily detected. They have been responsible for the 













travel  crafts, security is 
Greece  on April 2 and many other tragedies. 
being increased. This means 





 the United States 






 care- matic 
pistol,  a Glock 17, that
 is only 83 percent 
metal  by 
fully 
and running more x-ray tests on 
personal  items 
weight.  When it is 
disassembled,  














 says that security personnel can detect the 
By 
taking
 these preventive 
measures,  explosions, 
weapon,  if they have been 
adequately trained. 
kidnappings and 
hijackings will be decreased.
 Al the Because 
terrorism
 can be used as a tool to 
gain  politi-
same
 time, the terrorists are 
finding  items that are diffi- 
cal strength, people interested
 in this power will be 
will -
cult to detect through
 the current methods. 
ing to do whatever is 
necessary  to get the tools needed to 
Manufacturers are now devising plastic 
guns 
that 
carry out whatever dastardly deed they think is appropri-
may 
almost  be impossible 
to
 see through detectors.
 Mili- ate. 
tary 
personnel and
 law enforcement officials are in favor
 
Explosive  
items and weapons will inevitably slip 
of 
such weapons because they 
would be lightweight, 
cor-  
through  
security  detectors. If 
detectors
 are made 
that can 
rosion resistant 
and easy to clean. They say that firing 
ac- 
catch  
any  kind of device or 
weapon  that
 can be 
used for 
curacy would also be 
increased





 activities, then 
different  
kinds of weaponry will 
susceptible to 
changes in temperature. 
be invented to surpass the 
barriers.  
These new, non-metal weapons may be available Why should manufacturers want to make these new 
within the next decade,
 
types of weapons? Money, money, 
money.
 Some people 
Security 
experts insist that no technology
 exists that seem to be violence
-crazy and this would suit their 
fancy, 
permits production
 of 100 percent plastic 
guns,  so they as well as 
weapon  makers' wallets. 
will be able to catch the weapon 
before it goes  through. 
Making weapons that are easier to handle and take 
Who  knows what can be 
produced  by technology? 
care  of may not be the answer
 to military personnel 
and  
People in the security industry say that the Soviet 
Union's  
law enforcement 
officials  if they facilitate crimes, of 
KGB has already 
produced a crude gun 
made  almost en- many 
kinds, including terrorism.
 
tirely of plastic 
they're going
 to get whatever they 
think is necessary 
Whether a plastic gun 








mission.  so why 











Here's a penny for 
your thoughts. Let's suppose 
there's a nice shiny penny lying 
on the ground right by 
your feet  would you 
stoop  and pick it up? 
How about if there's 
another
 penny beside it? Okay, 
you've  got two lying there now. 
Would  you pick them up? 
The question is, how many pennies 
would  it take for 
most of us 
to get excited enough to bend all that way 
down  
and spend all that 
effort
 to pick up pennies? 
Maybe pennies seem to be a trivial matter,
 but one 
could say the same thing about water dripping on the  fore-
head. Pennies are a kind of 
Chinese water torture to the 
American consumer consciousness. 
Saving, collecting, 
nay,
 bothering with pennies might 
as easily be called American torture. 
We're used to 
marvelling  at the moral integrity of 
"Honest Abe" Lincoln, who 
reportedly walked several 
miles 
back to a store to return an extra penny
 he discov-
ered he'd been 
given  by a clerk. 
C'mon, who'd do that now? 
Would  Abe? 
The pennies of the old days had 
value. We had 
"mills," one -tenth of a 
cent,  to complain about in the old 
days. Nobody hears about mills anymore. 
Pennies, those things that make you
 grind your teeth 
when you're 




 out of date,
 because the 
dol-
lar 
was devalued to 
keep  on keel with 
the  world money 
supply.
 The copper slugs
 aren't worth 
anything  but 
trouble.  
Yet, last year there
 were 10,935,1189,813 pennies pro-
duced in the United States i 
It
 costs six -tenths of a cent to 
produce each unit) 
Ten billion 
drops,  these are, on the headache of the 
American consciousness.
 And the United States already 
has multi -billions of them in circulation. Actually, 
many 
of them could be considered 
oul of circulation, as they lie 
around on floors 
and in jars in dusty corners. 
Pennies are a trivial matter. So trivial that few peo-
ple want 
to bother with them. So altogether. they add up 





Consider the idea of rounding total costs to the near-
est  nickel. We all know that when an item sells for $9.99, it 
really costs $10. What's a penny either 
way?  When three 
items add up 
to 88.97, why not have the retailer charge 
simply $8.95? 
Generous stores already allow you to round, espe-
cially if you're short. If we made it official it could 
always
 
be that easy. 
Think of it, we could keep the
 same prices on things, 
but not actually use pennies. A 
retailer could still charge 
the 'ol $4.99 instead of $5 
to
 soften up the look of prices. 
Retailers could even price items to round, when sold indi-
vidually, to their favor when tax is added. 
By the laws of chance it would all even out between 
the customer and the retailer
 who loses or gains a penny 
or two. 





 this way. 
The importance is in the savings the poor taxpayers 
could experience with this action. Halting 
penny produc-
tion 
would eliminate the annoyance of them weighing 
down the pockets or littering the beautiful American
 land-
scape.  
Oh sure, some pennyophile might argue that pennies 
have lots of value. Well, let
 this person keep his jars of the 
useless 
tokens for souvenirs. 
For the rest of us, as soon as we turn off this useless 
faucet, life will be that

















 SHALL DO 
I(AG&IN,  
Letters
 to the Editor 
Column 
stereotypes  Los Gatos 
Editor, 
Julie Tilsner should be sentenced to a return to high 
school for her April 18 "In Bold Face." Her uninformed 
tale of "Patty" only helped to perpetuate the unsubstan-
tiated myth of affluence that haunts the town of Los 
Gatos. 
"Patty" may have been the only one in her high 
school senior class to go without a BMW, but she clearly 
was not in my 1983 graduating class because there were 
plenty of us still taking the bus to school. 
"Patty's" family couldn't afford to send her to 
Stan-
ford? She should feel quite at home, then. at 
San Jose 
State, where so many 
of
 her fellow graduates attend 
school. Did she attend West Valley first, as many of us 
did, for financial reasons? 
Biased attitudes and stereotypes 
such  as Ms. Tilsn-
er's make a fair chance that much more difficult to attain 
for us 
"poor  little rich kids" and for people like my father. 
who struggles to make 






KSJS an educational tool, too 
Editor. 
I am glad to see that a compromise which seems to 
satisfy both sides has been worked out and that, if it is ac-
cepted, "Radio Aztlan" may soon have a time slot again. 
Joel Wyrick did the right thing when he pulled
 the 
"Radio Aztlan" time slot. The general manager
 of any 
radio station, commercial
 or collegiate, has the responsi-
bility of making sure FCC policy and station policy are 
followed. When the "Radio Aztlan" staff
 started failing to 
log the PSAs
 (public service announcements), they 
were 
in violation of the FCC rules, a 
violation  that is grounds 
for dismissal in 
most  commercial stations and an FCC 
"pink slip" in commercial or collegiate 
radio. When the 
production staff  stopped 
attending  classes, they violated 
university 
policy  and station policy by being on 
the air. 
The
 purpose of KSJS is education,
 not community 
service. The "Radio 
Aztlan"  staff wanted to provide a 
service 
without
 meeting the educational 
requirement . 
Wyrick based his decision 
to pull "Aztlan" not on for-
mat consideration, but 
on
 the rules the station must oper-
ate under. If it 
was  determined that the education 
needs  
of the campus and 
the radio/TV broadcast majors could 
better 
be
 served by a 24 -hour PSA and 
news formal, he 
would be 
obligated to pull the "Rhythm
 Wave" format 
too. 
If Aztlan
 is used as an educational
 tool and the pro-
duction staff play by the rules. 
great.  If the flagrant disre-
gard of accepted broadcast 
standards
 resume, then I will 
back Joel Wyrick and 





Richard M. Santina 
Electrical 
Engineering  
Central  California Mobile Ms Assoc. 
Job Corps teaches 
work  skills 
Editor,
 
In reference to the letter from Peter Krug appearing
 
in the April 14 Spartan Daily regarding Sigma Nu "gar-
bage" and the Job Corps, I must point out the following: 
1.
 Job Corps students are not delinquents as Peter 
Krug believes. They  are volunteers who enroll in Job 
Corps *IA as others opt for conservation
 corps or similar 
public service or training programs. Our students' 
"crime" is to be poor. 
2. No Job Corps students were involved in any break-
in at Sigma Nu either last
 year or this year. This can be 
verified
 through public records. Please check your facts 
before jumping to conclusions and spreading erroneous 
and insulting hearsay. 
3.
 Job Corps' relationship with Sigma Nu has always 
been cordial, and continues so. We intend to continue this 
cordial relationship with 
Sigma Nu and all our other 
neighbors. 
4. Job Corps is exactly as the name implies:
 a place 
for young adults to learn job skills that 






to be productive 
taxpayers.  
5. When 





Silicon  Valley, look 
around you. Some of those fellow workers you see are 
probably


































 hairline, but 
the Elizabethan
 hack may 
be
 most loved 
for his footnotes. 
In 
"Notes  of Foot," noted
 salt (1) and peda-
gogue  William F. 
Cuckoldly
 collects all 12,483,591
 of 
the Bard's immortal 
enucleations  (21 in one 6,246-
page 
volume  due for release 
April




depending  on whom 
you 
want  to believe. 
A most 
welcome bonus to this
 SJSU Press publi-
cation is a 





Mr.  Cuckoldly's 
remarks.  
Cuckoldly,
 who compiled 
"Notes of 
Foot"  while 
voyaging
 from his New
 York office to 
the  nation's 
capital (3) 
on
 his schooner 
"Schulium,"
 (4) and who 
vehemently




name  and telephone
 number on a New 
York Times 
bathroom 
wall but admits to 
reading
 some of his 
sonnets 
there, writes in the 
book's  introduction that 
" 
'Notes  of Foot' proves de 
facto  that William 
Shakespeare  was a devout
 homosexual who vicari-
ously  accomplished 
through
 the extensive use of 
footnotes the Oedipal 
and prurient (5) feat of 
mur-
dering his father 




 compelling but circuitous 
argument  
is based 
largely on Shakespeare's 
frequent  refer-
ences  to prostitutes, which are as 
"plenty
 as black-
berries," and the fact that 
Hamlet  wore tights (6). 
"Any writer who uses 465 
appellations to denote 
various erring sisters
 is the titular (7) character of 
an appalling
 story that may have its root in 
Strat-
ford-upon-Avon (8) but that, 
in fact, reaches the 
very gates of the Kremlin," Cuckoldly writes, refer-
ring to the little-known 
Soviet practice of murdering 
one's father
 and marrying one's farm implements. 
Of Shakespeare's alleged 
homosexuality,
 Cuck-
oldly writes convincingly, 
"Shakespeare  was a ho-
mosexual." 
Cuckoldly's
 theories aside, "Notes of Foot" is a 
fascinating study of Shakespeare, the deep thinker,
 
who spent so much time thinking and 
scratching  his 
head that he was nearly bald by age 26. 
The first 340 pages
 of this remarkable anthology 
are devoted to sexual intercourse, an activity not un-
common in Shakespeare's day. In the 370 years 
since Shakespeare's death, only Andrew Marvell, 
Sidney Sheldon and Warren Beatty have come close 
to the glabrous (9) scribe for sheer diversity and 
bravado in describing the act of fornication (10). 
The final third of the book is 
a montage of Shake-
speare's most beloved footnotes (11), including "in 
doubt: uncertainty," 
and "an end: on end." 
(I) salt: mariner or conservative magazine edi-
tor. (2) enucleations:
 fancy way of saying explana-
tions. (3) nation's capital: Washington, D.C., for-
merly 
Washington,
 D.C. (4) "Schulium ": Either a 
misspelling of'  scholium" or Cuckoldly made It up. 
(However, some critics 
believe that "Schulium " is a 
pun of the Germanic
 
word 
"Schutzstaffell,"  the 
per  
sonal bodyguard of Adolf Hitler, and "lithium," the 
lightest known metal, though most agree it isn't 
much of a pun. (5) prurient: lewd,
 horny. See 
also 




 often dress the 




(7)  titular: Possibly 
a pun on 



















 If, in 
fact. 
Shakespeare



























 born yet 
a most 
depressing  







literature.  (9) glabrous:  
resembling
 a bit. 
hard ball. (10)
 act of fornication: 
"Othello."
 
Act  III. 
(11) 
Some
 scholars would like to 
ring 
Shakespeare's  











 is an 
open









































































































The chairman is in charge
 of 
IRHA meetings, the vice chairman 
deals with programming activities 
and the secretary -treasurer 
handles  
IRHA's money and records the min-




































On election day, 
each candidate 
must  give a speech of less than three 
minutes, Schwarz said.
 







 take a vote. 
Schwarz 
said those interested in 
the 
positions





politics  and other activities. 
The postions give 
people  the 
chance to improve
 conditions in the 
residence halls and 
practice lead-
ership 
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SJSU student Anna Marie Shims sits 
with watching a show presented by the 
Delta 
Danielle Shambler, 4, and 
Calvin Reuter, 5. Gamma sorority outside the
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apart  from the 












friendly  staff 














































California  high 
school stu-
dents  admit they 




 said there 
are good 
reasons to cheat. 
"There is a success -at
-any -price 
syndrome which 
we have to beat," 
said Bill 
Honig,  state 
superintendent
 
of public instruction. 
"What scares 
you is that
 it's so acceptable.
 
It is 
shocking when 75 percent of 
them  










leased Thursday, contains 
the  best 
available  figures on student attitudes
 
about 














 by a 













majority  of high school 
students said they were under pres-
sure to get good 
grades  in school and 
viewed cheating as an acceptable 
means to reach their goals. Only I 
percent of the 12th graders said 
they
 
would report on a friend they saw 
cheating. 
About  73 percent 
of the high 
school seniors said they had used crib 
notes to cheat
 on a  test, while about 
75 percent said they had copied 
from
 




Asked if there ever was a good 
reason
 to cheat  on a 
test, 
more  than 
42
 percent said "yes," 38 percent said 
sure 
and the
 rest said they weren't 
u
  
Nearly 97 percent said they had 
seen other students 
cheating.  
Among  younger 
students,
 cheat-
ing was less 
the  norm. Most 
elemen-
tary 
students said they 
observed  a lot 
of 
cheating,
 but did not 
do much 
themselves. 






 from a book and 
turning
 it in as their 
own work About 
25 percent 
of
 sixth -graders said they
 
had done that. 
In 
addition. 39 percent said they 
had  copied, at least once, from an-
other 
pupil's paper during 
a test and 
nearly 86 percent 
said they had seen 
another 





































































GRADUATED SAVINGS GETS EVEN BETTER . 
. . . 
One week 
only, save on the 
gold  ring 




 for specific  
time, date and place. Save 
even 
more.  
Bring  in this 










Deposit Req $30.00  
Place.
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Navajo  Indians 
from  their land.
 
Parents 





By Lucy Santopietriro 
Daily staff writer 
If you're worried about becoming 
a basket case during finals, help may 
be on the way  a fruit 
basket  from 
your parents. 
Baskets of fruit will be sent to 340 
SJSU resident hall students a week 
before finals, said Cathy
 Caspar, 
coordinator for the fruit basket 
event. 
"Students
 will have them right 
before finals," Caspar said. 
The 
fruit baskets,  ordered by 
parents through the Inter
-Residence
 
Hall Association, vary in size and 
cost 
$12.50, $10.50 and $8.50. 
Apples, pears bananas, 
oranges, 
nuts and lollipops will 
accompany  the 
baskets, she said. The 
$12.50  basket 
has more fruit than the $10.50 basket. 
And for $8.50 students gel a 
bag. 
rather than a basket,
 of fruit. Caspar 
said. 
Campus Fundraisers of New 
Jer-
sey is testing this pilot 








the Inter -Residence Hall Association 
at SJSU 
and the National  11111A at the 
University of California at San Fran-
cisco, she said. 
"I didn't anticipate making this 
much money from it," Caspar said. 
However,"we  have made a $1,000 
profit. We were 
hoping
 for a $200 
profit."
 
The fruit basket event will con-
tinue next year, she said. 
"This is a great
 money -making 
event." Caspar said. 
Some of the profits will send 






during Memorial Day weekend. The 
rest of the profits will be used to hire 
a band for SJSU's Dead Day, May 14. 
"Parents  have been writing us. 
saying this is a 
good idea," Caspar 
said. 
A note from parents will also
 ac-
company the fruit baskets wishing 


















































Plan to move 
Navajos discussed 
By Robert G. Candle 
Daily vett writer 




Treaty  Council discussed a plan 
in the Art Building Wednesday for the 
U.S. Government to remove 17,000 
Navajo people from the
 Big Mountain 
reservation  in Arizona  by 
July 6. 
Approximately 40 people at-
tended the meeting. 
Concerned experts discussed the 
proposed Public Law 93-531 and its 
implications. 
"There is a continuation of cultu-
ral genocide of Indian people in this 
country," said Allen Leventhal, SJSU 
professor of anthropology. 
In 1924, Indians became citizens 
of the United States, but in 1946, when 
90,000 Indians from 
reservations 
came home from World War 11, they 
were relocated, Leventhal 
said. 
"In Big Mountain, 1974, there 
was an 
effort on behalf of Congress 
and other entities to formulate a 
major tribal dispute 
between  the Na-
vajo and 
the Hopi nation, for pur-
poses of dislocating and relocating 
the Navajo," he said. 
Suicide and
 alcoholism is the re-
sult of this disruption, 
Leventhal  
said.  




 sponsored by 
the  Na-
tive American
 Students Organization 
and Students For 
Peace,
 began with 
traditional
 drum beating 
and chants 
followed by 
prayer.  A slide show ti-
tled, "In Defense
 of Sacred 
Land,"
 




 that deal 
with 
energy
 have taken 
over
 2 million 
acres
 of Indian land. 
The idea that Indian 
prayer
 will 
lose its cultural force when sacred 
ground is broken was the underlying 
idea of the slide 
show  presentation. 
Oil, coal and uranium were found 
in Big Mountain in the 
1940s.
 The 
slide show stressed that in areas of 
uranium mining on the reservation.  
Indians are concerned about the 
threat of radioactive 
water from mill 
tailing. 
The slides showed that in Big 
Mountain, the 
Hopi
 reservation is 
surrounded on all sides by Navajo 
land.While the Hopi raise corn and 
other agricultural products. the Na-
vajo are primarily sheep raisers. 
Raising sheep is a cultural tradi-
tion for the Navajo as is rug- making. 
Indians have their own govern-
mental intrastructure,
 said Dennis 
Jennings, publication coordinator for 
the International






build-up  in America, 
but 
where  do true systems lie?" Jen-
nings asked. 
Jennings, 
who is part of the Sauk 
Fox
 tribe of Oklahoma, illustrated
 
two major power 
systems in the 
United  States. 
One he depicted 
as the main-
stream 
pyramid in which the people 
on top have most of the power 
while  
those on the bottom do not, The other 
system
 was presented as a circle or 
a 
community power
 structure in which 
the
 center is a focus
 for all. 
The Indian believes in the power 
of the circle that 







build-up  . . . If you 
don't know the rules 





publishing coordinator for the 
International Indian Treat 
Council 
with 
the earth, Jennings said. 
"If you 
don't know the rules
 of 
your 








Council  is trying
 to do is to 
change
 the Indian 








 system, he 
said. 
"If it takes 
all  my life, 
we're  
going to 
do that. We're 
working for 
life,"  Jennings said. 
The pyramid 
system  is like a 
ball  
of clay that




system  of the 
United
 States is working
 for death 
Three -hundred and seventy-one 
standing treaties, 
which  are all of the 
existing 
treaties
 between the 
Indian  
and the United 
States, have been bro-
ken 





 added that Indians still 
do not 
have  the right to 
send their 
people to 
Congress,  and that consists 
of 




 the Bureau of 
Indian
 Affairs for 
going  against the 









ones.  After 
us. no one 





 in our 
own  back 

















how to tune 
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Fellowship  will 
hold  a general
 meet-
ing at 7 
p.m. tomorrow








Chin  at 997-
7808. 
    
The Community Committee for 
International Students will 
hold  con-
versational 
English  tutoring for all 
international  students from 10 a.m.
 to 
noon and from 1 to 
3 p.m. today in Ad-


















































































































































   
At an impromptu 
news confer-
ence 
Thursday,  President Gail 
Ful-
lerton
 reiterated a firm
 commitment 
to the Men's 
Athletic  Department. At 
the 
conference, she told 
representa-
tives of various
 off -campus media the 




































































































staff  and 
faculty
 critical
 of the 
Strategic  
Defense  























 are not 





 plans to 
use  lasers and
 other devices





Allan  van As-
selt said. 
The top 

















breed  pygmy 
hippos  that 
would  inflate 
with  helium 
gas 




 would launch 

















prize - a set
 of Frisbees 
and free 
lessons in throwing
 the plastic 
disks - went 
to David 
Palmer,
 a graduate 
student  in physics. 
He proposed cut-
ting Earth in 
half  and installing





 and Southern 
Hemispheres.  
The Instructional Resource Cen-
ter is in the midst of a 




would  cost about $50,000. The 
move 
became
 necessary after the second 
floor
 of Dwight Bentel
 Hall was 
deemed
 unsafe in February.
 
   




 Leisure Services 
coordinator Peggy
 Grodhaus told the 
A.S. 




 if the program did 
not get some 
assistance, it 
would be forced to 
cease 
activities  this month. 
   
Cable TV 
will  surpass broadcast
 
television 
as the main source 
of home 
viewing entertainment
 within the 
next 
decade,  Gill Industries Presi-
dent Robert
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CAREER & EMPLOYMENT DECISIONS 
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 match 
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GRAM, Enhonce pommel sod pro 
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Counseling  support 
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trove. WE NEED YOU Nmr cam 
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If nor 
isa prem.-non by 
imam. 
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$10- $360 Weekly! M   Commis 
Mon 
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coml., in ..... ted tosh
 p.11 ed 
dretead envelope Headquarters 
CEO P0 BOX 1072.CryWel Ladle. 
II 60014 
AUTOMOTIVE 
IS IT TRUE you can buy jeeps for 544 
through eh* 
US
 government, Get 
the feces today, Call 1 312 
742 
1142. mt 8115 
JAPANESE ENGINES
 & TRANSMIS 
SIONSI Honda. Damen Toyota. 
Mande Subaru Isuou. 
dinned 
Mi. etc Low idiom*. tested. 
domed,  guarentmd 
high chimney. 
no core
 Special discount and free 
dellvery  lor student. 
with ID Cell 
Amoco al 279 3636 
JAPANESE ENGINES
 & TRANNIES No 
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e
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Call
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mak  
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mem  
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 Fern good money 
and gain 
valuable  mperience that 
win 
impress  now future employ 
or. 12 15 houravvraelt High corn 








nude.ta ham made greet money 
MP, u. @Moe 1817 CM end Rnal 
out why 3 30 to 6 3014081247 
0570 
e veilehle 
Call 258 9467 
FOR SALE
 
FUTONS,' QUALITY COTTON prod 
ucts Create your own Meng & 
sleeping space 
with  our Futons pet 
lows & frames Custom 
Futons & 
Pillows Plus 302 El Paso Shop 
ping 
Center.  Saratoga & 
Campbell
 
Am. San Jose. 
378 5646 10% 
discount on f utons
 with ihis ad 
HELP WANTED 
BIKE SHOP HAS 
POSITIONS  AVAIL 
ABLE Aest menawir 
mechanic.  
bike builds, Experienced desired 
San Joss call 262
 9350 
CRUISESHIPS HIRING, $16 
630.000  
Cambs. Hawaii. World,
 Con for 
Outdo. C sssss te. Newaservicer 
19161
 





 be your own boss 
Earn  
little  or m much as you 
wont Cell Glen
 














19161  944 

























 federal list 
MC DONALD 
NOW HIRING., Pee 
mown pay, howls flexible around 
school 
schedule  2 5 days 10 36 
hours per wmk
 Inlerviews Mon 
Fri 3 4 pm 
Contact Mike or NO et 
356 3095 
15476  Los Gams 
Blvd 
NOW HIRING', FOOD Service employ 
ma FT & 
PT GM entrm 
cooks.  wait 
person..
 meat ow. 
we bartenders. pantry
 Win neer, 
395




 end wen 
melting money fast, Own boles' 
Own 
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C Student
 4   
REGISTER WITH THE BEST! Whether 
e vened. for work during the 
week/v.86*0d* pen nine, tent 
proem w only during dna holidays 
CM us today for Information Al 
Mid & level* Int 
Temporary  
S vcs 9114 1340 
time Stop by for Mierview 357 
Town
 & Counlry 
TELEPHONE 
SALES!! 
RADIO TIME, We 
ere now hiring mthuslostic aggro 
sive soles people who went to 
work  hard
 
& are motivated by 
money Call Mrs Green at 971 
9733 
TELEPHONE SALES
 PART TIME' WOO 
for the Mali Self subscriptsons to 
the Mercury Nowa Guaraneeed 
$5/hr PLUS cornmaemn Pleasant 
e
nvironment  Available Shifts 9 
 m to 1 p 
or





today  14081983.1800 
HOUSING  
FEMALE WANTED 
TO SHARE town 
house huge furn 
room w Min bath 
& sun dace garage.
 
Mena.  Pool. 
tmMe 
Negotiedie,  274,8005 
HSE TO SHR
 2 balm, 26th queen 
prof  
gwm  Sento 








 one block 
from 
comps.
 1486 WILLIAM Sr
 
Huge 2 bedroom. 















































20-66  yes 
old,
 please  
coo 
Palmer





















Sr 298 2308 
FREE 
HAIR  CUTS/MODELS 
for ad, 
rano.]




GAY  CONTACT 
CLUB
 for men end 
women age 






 SASE to NOCC PO 
Boa 211781 San 
Jose Ca 
95169 
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22 yr,
 8'2" sentsen hop..
 ro 
man.. 1.5 Don't have to be 
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my
 dreams 
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purpose  of 
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BARE IT ALL,' 
Stop  shaving /vexing.
 
tweering Lee me permanently re 
move your unwanted hair Ichen.hi 
MN, tummy moustache. back. 
shoulders. etc 1 16% 
discounts  to 
student. and feculty CO before 
June 1.1986 5 gel your 
or
 appt 
et 1/2 price Unwmted hair deep 
mars  whh
 Wy cam Gwen C Cheri 
5100 RE
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Sascom Ave






thee  senior 
design  pro 
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 due and 
you  have no 
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whet
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you know when 
to build but
 can't find the 
pans  or 
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continued from page i 
face 
dramatic
 changes within 
the  
next few months, 
Dorosz said The 
outreach






report  calls for all seg-
ments of the university
 to be in-
volved in 




Gabriel  Reyes 
said the EOP 
program  has seen 
tremendous
 growth in the 
last two 
years,
 with a record 
1,700  students 
taking 
advantage  of 
its
 support 
services this year. 
He cited 
increased cooper-
ation with the administration
 and 
EOP's  becoming "more a mem-
ber of the (Undergraduate Stud-

















































outreach;  Cynthia 
Fields. 
admissions  and 
data;  and Stella 
Gin,  
tutorials.  





Michel for being "most team -spir-
ited" and 
Rocky  Barrera, of Fi-


















standing  cont 








warned to stay off 
streets
 
TRIPOLI, Libya ( Al') Embas-
sies warned
 Westerners to stay off 
Tripoli's streets Thursday
 as Arab 
anger seethed 
over
 the U.S. bombing 
raid. Explosions and 
anti-aircraft 
fire again echoed through the city. 
Some nervous
 foreigners sought 
a way out of this isolated country to 
escape  the confrontation between the 
United 
States and Libyan leader Col. 
Moammar 
Khadafy But land 
bor-
ders were closed and the















 nightfall the 
racket of anti-aircraft guns 
could be 
heard  
for  the third straight night 
following Tuesday's 
pre -dawn U.S. 
air  raids. 
Streams
 of tracer rounds lit the 
sky as guns fired for several
 minutes 
starting about 9 p.m. (2 p.m. EST). It 
was 
not clear what they were firing 
at, and there was no indication of 
bombing raids 
Khadafy,  who emerged from two 
days' seclusion Wednesday to de-
nounce President Reagan in a tele-
vised 
speech,  was 










 touring the 
wards 





















and  patients 
cheered and chanted, 
at one point 
shouting,





15 -month -old adopted
 
daughter
 was reported 
killed  and two 
















 city of Benghazi
 also was 
hit,
 but the 
number  of 
casualties  is 
unknown
 to the diplomats.
 
The  U.S. 
administration
 said it 
ordered the 
military 









Libyans tried to 
return life to 
nor-






and many shops 
raised their 










 up on food
 
and other 
essentials  that have
 been in 
short supply




speaking  on 





organized,  "but 
it's 
obvious  some 
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meino to individual 
members  of the 
criticised Jones' 




"We have it in hand and 
now they 
"I don't think it's 
appropriate
 for don't want to talk 
about  it," he said. 
a college campus," Boothe said. The 
memo  is not likely to be ap-
He said it was "foolish" 
for 
proved by the A.S.  
board. Boothe 
Jones' to write the memo and 
then  said. 
"let it slip into the hands of the Along with the 
proposed  resolu-
press." 
lion, Spurgeon included a copy of the 
Boothe said that if the 
resolution memo. It reads: 
were to 
pass, the most that would "Should any of you
 have contact 
happen would be the placing of the with groups of demonstrators that 
resolution in Jones' personnel 
file. are identifiable (example: Anti-
"! don't think they'll fire him on apartheid, nuclear, etc.) the informa-
this 
incident alone," he said 
lions 
should  be sent to Officer Ander-
Boothe said part of the reason the son who 
will  compile the information 
resolution was written was because into a monthly report for the system. 
Jones had refused to comment on the In the event you complete field inves-
tigation cards,
 please 





 and list the






on field investigation 
cards  is not 
important enough




If that would 
be the case,
 just 
make  a visual on the





In a December 19 San 
Jose Mer-
cury News article,




 a week 
after  it was 
issued. 
Anderson said 
Tuesday  he did not 
recall the verbal
 rescinding of the 
memo, 
but  said he was 
probably  told. 












 the memo 
was issued 








































































Hintz  also 
contributed




 faze international club 




that stayed behind her and the other 
Gong
 is one of the 
students who 





 be re- eeships for
 two to 118 months 
at com-
Because 
Gong was one of 12 stu- 
turning to Sweden this 
summer.
 
panies in all  parts of the world, based 
dents selected nationwide
 to attend "I'm 
nervous  and 
concerned,"
 on skills 
and  academic 
backgrounds.  
the 
congress.  she was able to obtain she said.
 But Gong said she is 
not 
Traineeships
 are most often taken 







 or before a student's 
She said those attending the congress the opportunity of a lifetime, 
last year 
in college. 
could lobby for positions. 
AIESEC member Peter Swenke, 
Companies are
 must pay a 
Almost 
all of the 
students  that 
a senior 
majoring  in 
international
 
weekly  stipend of $:100 to 
$350,  and 
wanted to go overseas
 are able 
to go 
business, will be going to France
 for 





traineeship. He said he 
is not wor- fare and 
insurance. Some 
companies  
The six traineeships 
Gong se- ried about 
recent terrorist attacks 
on supply housing, 
but housing is 
cured at the 










 from Bay "If it starts to 
become
 a problem, 
dent. 
Area businesses, Gong said. 
I'll take a foreign 
airline because 
Because of the enormous 
oppor-
The difference
 between inter- 
they have better 
security."  Swenke 
(unity,  Theresa Alba, 
a senior in in-
nships and traineeships
 is the amount
 said. "But
 most likely I'll just take 
ternational
 business and French, 
of responsibility and work involved,
 the cheapest flight. 
said
 she is still going to 
England.  
said Teri Feichter, executive vice "I've
 worked toward 
this for the 
England  is far away
 from the Middle 
president of internal operations,  last two years
 and I'm not going to 
let East, she said, 
so
 she's less worried. 
"Traineeships are 
the actual ap- the remote, 
slim chance that some- 
"You never disregard 
the dan-
plication of the student's
 academic thing might
 happen stop me from 
ger, but you can't put 










  The newly 
restored 
Statue  of Liberty, 
which  will 
be 
109 years old on 
Oct. 28 will be 
un-
veiled 









 near the 
statue
 in New 
York 
Harbor, is also 
being  restored, 
but final plans 










building a new 
torch  
and 











luminated at night. 
According
 to the New 
York Con-
_ 
_   
vention & Visitors 
Bureau, "Liberty 
Weekend" will 
begin the morning of 
July 3, when 
traditional and historic 
ships will travel down
 the East River 
to anchor in Lower New York 
Bay. At 
noon, naval vessels from
 around the 
world will start at the Verrazano 
Bridge and go up the Hudson 
River to 
assigned
 moorings along the way 
from Staten Island 
to




aboard the aircraft carrier USS John 
F. Kennedy, anchored in 
the harbor 
in front of the statue, will light the 
new torch and light the statue the 
night of July 3. Fireworks will ac-
















 Do you have 
your own car and 
Insurance?  
 Can you work weekends? 
If you can 




 come and work for us: 
Up to $7.00
 an hour to start plus 
mileage 
and  Ups. 
You go home 
wicash  every night 
or day you work.  
Apply In person 
between  11 a.m. 
and S p.m. or after

























NURSE IN THE 
ARMY.  
And they're both repre-
sented 
by the insignia 
you wear 
as a 
member of the Army Nurse 
Corps. The caduceus on the left 
means you're part of a 
health
 care 
system in which educational and 
career advancement are 
the rule, 
not the exception. The gold bar 
on the right means you 
command
 respect as an Army officer.
 If you're 
earning
 a 




Clifton, NJ 07015. Or call 











































































































































































































































United  States Air 
Force has limited
 vacant les for
 individuals 
with 
degrees  listed above
 to work as 






 are now 
being  
accepted from
 students in their




Starting  Salary 
* A Direct 
Commission  As An 
Officer  In the 
US Air Force










 how to apply, 
contact your Air




TSGT DAVE BROWN 













"TO BE THE 
BEST" 
JUNIORS!  If you're 
personable,
 enthusiastic, 
and have strong verbal 
skills,  Chrysler will be 
in
 students for non -sales positions 
for their new product 
information center at 
Eastridge  Mall. 
Call  Career Planning
 and Placement 
at 277-2272 today 
to 
schedule  your
 
appointment.
 
CHRYSLER
 
CORPORATION
 
AN 
EQUAL
 
OPPORTUNITY  
EMPLOYER
 
4ev 
 MIIMM) 
